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Sønderborg nye Kirkegaard
Kirkegaardsinspektør Hans Rønø
Sønderborg nge Kirkegaard  e r anlagt 
paa et højtliggende T erræ n Øst for en ny 
Ringgade, som om slu tter den gamle By­
kærne. Anlæget, der udførtes i Aarene 
1941—42, h a r ialt kostet ca. 215,000 Kr., 
hvoraf K om m unen har tilskudt ca. 65,000 
Kr., foruden at stille Arealet, der er paa 
4,2 ha, vederlagsfrit til Raadighed. Da 
alt A rbejdet udførtes af langvarigt arbejds­
løse, ydede A rbejdsm inisteriet i H enhold 
til Beskæftigelseslovene op til 50 %  a f  
A rbejdslønnen i Tilskud og Halvdelen af 
dette Beløb til M aterialer m. v., ialt ca.
65,000 Kr. Til Dækning af Restbeløbet 
laante M enighedsraadet 60,000 Kr. af Stifts­
m idlerne, og havde saaledes kun tilbage 
at udrede som egen P art ca. 25,000 Kr.
Første Del af den anlagte Kirkegaard 
afgiver Plads til ca. 900 Voksengrave, 500 
Urnegrave og 250 Børnegrave, m en n aar 
nogle Gravfelter, der m idlertidigt er til­
plantet m ed Skovplanter eller andet, til 
sin Tid inddrages, stiger Antallet af Vok­
sengrave m ed 800 til ialt 1700. Kirkegaar- 
dens Belægningsprocent er ca. 30. Straks 
efter Indvielsen i 1945 skete der det be­
klagelige, at Tyskerne tog en af Gravgaar- 
dene i Besiddelse til Flygtningegrave, 
hvoraf der findes et P a r  H undrede.
Anlæget er projekteret af H avearkitekt 
Johannes Tholle. S tiftsgartner Eigil Qwist 
har bistaaet m ed U darbejdelse af B eplant­
ningsplan og A rkitekt Minor Plum Tholle 
b a r tegnet et pæ nt og praktisk  ind re tte t 
Folkehus til K irkegaardens Personale 
sam t Arbejdstegninger til flere nydelige 
Bænketyper. Stadsbyggekontoret (Stads­
ingeniør Holm-Petersen og S tadsarkitekt 
W riedt), hvis tekniske Apparat venligst 
blev stillet til Raadighed af K om m unen, 
udarbejdede P laner til flere V andkum m er 
efter H avearkitektens Skitser m. v. D ræ­
ningen af Arealet projekteredes af senere 
afdøde Ingeniør N. P. Jensen, Sønderborg.
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Det meget betydelige og nydeligt udførte 
Jordarbejde (der blev flyttet ca. 15000 m 3 
Jord) samt Drænings- og V ejarbejdet blev 
efter afholdt Licitation overdraget E n tre ­
prenør Nis Hansen, Sønderborg, m edens 
Stenhuggermester Iversen, Sønderborg, har 
staaet for Stenhuggerarbejdet. Som daglig 
tilsynsførende med Jordarbejdet fungerede
Nordisk Sprogforståelse og
For hvem, der trods valutamæssige eller 
andre Vanskeligheder ha r kunnet besøgt 
nordiske Brødrelande, og hvis Vej h a r ført 
Vedkommende hort fra de T uristom rå­
der, hvor Folk er vant til at børe andre 
Tungemål end Byens og Landets, h a r  det 
ikke kunnet undgås at blive bem æ rket, at 
den, man talte med, kan have haft svært 
ved at forstå, hvad der blev sagt, nå r den 
ene var Svensk og den anden Dansk. Man 
har ofte observeret, at først når m an lang­
somt havde gentaget, hvad m an vilde for­
tælle, og efter at den, m an sagde det til, 
også havde gentaget det sam m e (m en i sit 
eget .Sprog)tik m an det Svar, som m anhavde 
ønsket sig. Forfatteren  til disse L in jer kan 
tilføje, at efter under den 2den V erdens­
krig at have holdt 3 Foredrag på Dansk 
i 2 sydsvenske Byer, betroede en højt- 
kultiveret (og iøvrigt på frem m ede Sprog 
velbevandret) A kadem iker og videnskabe­
lig Doktor mig, at han, der først fornylig 
var kom m et til Skåne, og ellers havde le­
vet sit akadem iske og private Liv i Stock­
holm-Trakten, overhovedet ikke havde for­
stået et Ord af m it første, kun lidt af det 
andet, m en næsten alt af det tredie F ore­
drag. Han havde altså ikke blot fulgt alle 
3 Foredrag og derved præ steret en vis 
prisværdig Udholdenhed, m en han havde 
også derigennem nået at træ ne sit Sprog­
øre til at opfatte den danske Tunges bløde 
Klang i den let syngende Tone, som var 
Foredragsholderens.
Når dette så åbent erklæredes som et 
Faktum  af en Mand af denne Art, hvor-
K onstruktør C. L. Hallelev, som senere 
afløstes af H avebrugskandidat M. Klinte, 
der desuden tog sig af Opsætning af Hegn 
og Tilplantning. De sidste Jo rdarbejder 
lededes af Ingeniør Remfeldt, m edens G art­
ner ,/. Iversen (Sønderborg), der har fort­
sat som Kirkegaardsleder, afsluttede de 
gartneriske Arbejder.
(F or tsættes  i næste  Hefte).
»Vore Kirkegaarde«
dan går det så ikke, når en Dansk skal 
tale m ed en Sm ålænding, en Sørm lænding 
eller N orrlæ nding, der overhovedet aldrig 
ha r hørt anden forståelig Tale end den, der 
lød i H jem stavnen? Det m å naturligvis 
gå ganske som hvis en Vendelbo uden at 
m odulere sin Dialekt (og uden at kende 
til at m odulere det) forsøger at gøre sig 
forståelig for en hjem m efødt B ornholm er, 
— de vil ikke kunne råbe h inanden  op. 
At dette Forhold  gør, at en Dansk, som 
taler i Sverige og en Svensk i D anm ark, 
forsøger at tillempe deres Udtryk og Tone­
fald efter den T ilhørerskare, m an  h a r for 
sig, er soleklart. N år det i Svensk er Ferie 
at holde semester, m ens dette i Dansk 
betyder det helt m odsatte, vælger m an 
ganske selvfølgeligt et Ord, som Tilhørerne 
ikke vil m isforstå, — og sådanne Sprog- 
Fæ lder er der jo  mange af, hvad vi ikke 
her skal gå ind på.
Gennem de senere Ar h a r stedse stæ rkere 
Bestræ belser gået ud på at knytte Sprog­
forbindelsen im ellem  de nordiske Lande 
stæ rkere sam m en og at gøre Sprogforståel­
sen bedre; der er flere Veje at gå på dette 
Felt, bl. a. Undervisningens. I Dansk ha r 
m an sideordnet med dette søgt at udrydde 
de tyskprægede Ord, som vort Sprog har 
fået alt for m ange af, og søgt at erstatte  
sådanne G erm anism er med nordisk  klin­
gende Udtryk, der gerne m å have K arak­
ter af Sveconism er; at dette, første Gang 
det høres, uvilkårligt støder Sprogøret, ved 
enhver m ed nogen Følelse for Sproget; 
m en det er sundere for nordisk  Sprog-
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per lite om en ha r en god plan for k irke­
gården dersom  en ikke også sørger for 
et førsteklasses stell av såvel kirkegården 
som anlegg, som enkeltgravene. Av den 
grunn utføres dette arbeide av kom m u­
nen med untagelse av de graver som biir 
stellt av graveierne selv. Disse er im idlertid 
under streng kontroll av kom m unens 
folk.
Videre er om rådet ru n d t kapellet og 
foran kirkeporten om regulert. Tidligere 
stod et ca. 30 m. langt stall- og lagerskur 
hvor det nå er p ro jek tert gravplass. Til 
erstatning for dette er det foreslåt et til- 
bygg til kapellet. Kapellet e r også frigjort 
ut m ot vegen slik at det nå ligger på en 
jevn  gressflate. Det er og satt av nødven­
dig plass for parkering av biler sam t 
bindeplass for hester. Med tiden er det 
Tanken å få en solid ste inm ur til gjerde 




(Fortsat fra pag. 11)
Paa P lanen (Fig. 31) ses yderst til ven­
stre den nye Ringgade, fra hvilken en 
græsklædt Skraaning, hvorpaa der er p lan­
tet G rupper af Gyvel, Fyr, V ildroser m. 
m., hæ ver sig op m od den egentlige K ir­
kegaard. Skraaningen gennem skæres af 
en Trappe, der fører fra en paa den an ­
den Side af Ringgaden liggende P arke­
ringsplads op til K irkepladsen, 7 m over 
Gaden. Det nævnte grønne Areal fungerer 
belt og holdent som  offentligt Anlæg og 
p ræ sen terer sig særdeles nydeligt. Det er 
K irkegaardens eneste F ro n t m od Alfarvej.
Hovedadgangsvejene til K irkegaarden er 
to m ed Fortove forsynede Skraaveje (R am ­
per), henholdsvis fra N ord og Syd. F o r­
tovene er adskilt fra G ræsarealet m ed en 
Række Pyram ideeg, p lan tet i en R abat 
af Spiræa A nthony W aterer m ed Lavend-
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Fig. 32.
D e t a i l  f r a  P i l e d a m m e n  
(jevnf. Fig. 
26, 27, 33 og 37).
Fig. 33. 
P i l e d a m m e n .
Fig. 34. 
E n  a f  T v æ r v e j e n e .
Fig. 35. 
S t e n g æ r d e r  m e d  
B j ø r n e g r æ s  o m k r i n g  
F a m i l i e g r a v s t e d e r .
Fig. 36. 
D e t a i l  f r a  
P a r k e r i n g s p l a d s e n  
o m k r i n g  K i r k e p l a d s e n .
th. Fig. 37. 
K i g  f r a  P i l e d a m m e n  
o p  i m o d  
K i r k e p l a d s e n .
ler foran. Ind m od K irkegaarden flankeres. 
Vejene af et Bælte af højere Træer.
F ra  K irkepladsen h a r m an en overor­
dentlig storslaaet Udsigt over Kirkegaar- 
den, Byen og M arkerne. Som N avnet an­
giver, paatæ nker m an  paa denne Plads 
at lægge en Kirke, der i 1945 projektere- 
des af A rkitekt, Professor Kaare Klint; 
m en indtil den kan blive til Virkelighed, 
er Arealet udlagt i Græs m ed Køreveje 
udenom  og Plads til Parkering  i begge 
Sider (se Fig. 36). Nord for K irkepladsen 
findes et Areal, der er reserveret en even­
tuel Præstebolig m ed tilhørende Have, og 
Syd for K irkepladsen er afgivet Plads til 
K irkegaardsgartneri, Folkehus (Fig. 49,51, 
52), Opsamlingsplads for Affald m. v. E t 
lavt, let Raftehegn er m idlertidigt opsat som 
Skel m ellem  Kirkepladsen og Anlæget langs 
Ringgaden. N aar Kirken rejses, er det 
Hensigten at erstatte det med et m uret 
Hegn i Forbindelse m ed nye Laager og.
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Porte tværs over Skraavejene som angi­
vet paa Planen Side 17.
Kirkegaarden er paa Langsiderne hegnet 
med en original, m en sm uk Raftehegns­
type med skraatstillede Rafter, beklædt 
med Slyngplanter (se Fig. 48), en Hegns­
type, der ogsaa har fundet Anvendelse 
paa Kirkepladsens Langsider, m en der­
imod ikke i Skellet m od Øst, hvor der 
kun er brugt lavt Traadvæv, dels fordi der 
intet er at skjule, dels fordi K irkegaardens 
Udvidelse skal ske den Vej (de punkterede 
Linjer paa Planen S. 17).
Kirkegaardsanlægets Hovedidé er gan­
ske klar: En stor Oval, delt af en 20 m 
bred græsklædt M idterakse m ed en Række 
Hestekastanier og en Gang i hver Side, 
faldende fra Kirkepladsen mod en c irku ­
lær Piledam (Fig. 32, 33 og 37) paa Arealets 
laveste Sted sam t nogle Tvæ rakser (Fig.34), 
der forbinder Hovedaksen m ed to rund- 
gaaende Veje, yderst én til Brugskørsel
Fig 4 0 - 4 4 .  
F e m  f o r s k e l l i g e  
B æ n k e t y p e r .
tv. ø. Fig. 38. 
F r i h e d s k æ m p e r g r a v ,  — 
K i r k e g å r d e n s  
f o r s t e  d a n s k e  G r a v .
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tv. n. Fig. 39.
T y s k e  F l y g t n i n g e g r a v e  
i  T h u j a - G r a v g å r d .
Fig. 45.
V a n d k u m m e  a f  g a m l e  
G r a v s t e n  o .  1.
Fig. 46. 
V a n d k u m m e  a f  r ø d e  
M u r s t e n s k l i n k e r  
i  U r n e h a v e n .
Fig. 47. 
V a n d k u m m e  a f  r ø d e  
M u n k e s t e n  f r a  
S ø n d e r b o r g s  æ l d s t e  
R å d h u s .
Fig. 48. 
H e g n  a f  G r a n r a f t e r ,  
s o m  b e v o k s e s  
m e d  S l y n g p l a n t e r .
Fig. 49. 
F o l k e h u s  m e d  
T o i l e t t e r  o g  K o n t o r  
(jevnf. Fig. 51 og 52).
beregnet Kørevej, der er helt isoleret fra 
G ravstedskvartererne m ed P lantninger, og 
inderst en sm allere Gang, der fører gen­
nem  nogle af G ravgaardene.
F o r hver Gravgaard er Ryghækkene 
gjort forskellige, hvad der i høj Grad letter 
O rienteringen. En Gravgaard af en ganske 
særlig Art og af god Virkning findes i 
K irkegaardens nordvestre H jørne (F ig.35): 
E n k rum  Gang føres im ellem  to R æ kker 
store Fam iliegravsteder, der er adskilt 
m ed Stengærder, tilp lan tet m ed Bjørne- 
græs (M aterialet e r Sten, fundet u nder de 
om fattende Jordarbejder). Gangen afslut­
tes m ed en Æ resgrav, hvor en stor N atu r­
sten er rejst over F rihedskæ m pere, d e r 
under store Æ resbevisninger i Som m eren
1945 blev begravet hér (Fig. 38).
M ærkeligt nok ha r M enighedsraadet i
1946 borttaget en væsentlig Del af de 
K am pestensgærder, som dannede Siderne 
i disse Fam iliegravsteder, og h a r ladet dem 
ersta tte  m ed Thujahæ kke, hvad der n a tu r ­
ligvis stæ rkt forringer Indtrykket af denne 
særprægede Gravgaard.
G ravgaardene ligger iøvrigt i forskellige 
H øjder, hvorfor Tilgangen i flere Tilfælde 
m aa ske ad T rapper fra Hovedvejene. Til 
F o rkan ter for disse T rapper er m ed megen 
Ø konom i anvendt kasserede Sokkelsten 
fra Sønderborg gamle K irkegaard. Af kas­
serede G ravm æ ler fra sam m e Sted er i 
en af G ravgaardene bygget en nydelig 
Sandstens-V andkum m e (Fig. 45), og saa- 
ledes er lidt fra det gamle knytte t til det 
nye. En anden  V andkum m e er m ure t op 
af M unkesten fra det ældste R aadhus i 
Sønderborg (Fig. 47), en tredie er bygget 
af røde K linker (Fig. 46), — et M ateriale, 
der iøvrigt h a r fundet rig Anvendelse som 
K antsten langs K irkegaardsvejene.
H vor P iledam m en nu  ligger, laa op rin ­
delig, flere M eter under det nuvæ rende 
V andpartis Vandoverflade, en 3—4 Gange 
saa stor Mergelgrav (jevnf. Fig. 26—27) 
m ed nogle forvoksede P ile træ er om kring. 
P iledam m en er saaledes paa en Maade et
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helt nyt Arrangem ent m ed nye dobbelte 
Sider af stam pet Ler og m ed en Vand- og 
Bredvegetation, som den gamle Mergelgrav 
ikke ejede (se Fig. 32, 33 og 37). E n  Spad­
seregang gaar rund t næsten ved Vandet, og 
fire Trapper fører op til en højere liggende 
Gang. Af de m ishandlede gamle Pile afsave- 
des Staver, der blev stukket i Jorden  som 
de var paa Skraaningen m ellem  de to Cir­
kelveje, og af dem er der nu blevet de 
nydeligste P iletræ er, der forlener det fine, 
lille Anlæg med megen Ynde og ligesom de 
nyanvendte G ravstensm aterialer forb in­
der gam m elt m ed nyt.
Naturligvis ru m m er K irkegaarden ogsaa 
en Urnehave (Fig. 46 og 50), beliggende 
um iddelbart sydvest for Piledam  men, hvad 
der vil sige, at den, naar K irkegaarden 
engang er fuldt anlagt, er cen tralt pla­
ceret paa Arealet. Gangene er belagt m ed 
Klinker, dels i Sildebensm ønster, dels i 
almindeligt M urforbandt.
Dæk- og Læ plantninger er i Henhold 
til H avearkitektens Idé gjort i saa næ r 
Pagt med Landsdelens levende Hegn, som 
dette er gørligt, og heri synes at ligge en 
smuk Tanke; dog skulde disse P lan tn in ­
ger m aaske nok have rum m et nogle tiere 
Planter i sam m e A rter end Tilfældet er, 
hvilket sikkert heller ikke vilde have bragt 
dem ret meget bort fra Hovedidéen.
Havearkitekt Johannes Tholle fortjener 
ubetinget Anerkendelse for alt det gode 
og rigtige i Plan, Detailler og Udførelse, 
men Forfatteren  af disse L in jer kan ikke 
tilbageholde sin Betænkelighed ved det 
Præg af Haveanlæg, som Kirkegaarde m ed 
saa rigt varierede B usketbeplantninger og 
Anvendelse af B lom ster udenfor Gravste­
derne let faar.
Selvom nogle af disse B lom ster er tæ nkt 
som m idlertidige P lantninger, synes det 
dog, som om de forlener den nye Kirke- 
gaard med m ere »Smil«, end det synes 
stemmende med baade Kirkegaardes al­
mindelige og denne Iiirkegaards ikke m in­
dre strenge Præg.
Fig. 50.
G a n g  m e d  K l i n k e b c l æ g -  
n i n g  i U r n e h a v e ; 
S i d e h æ k k e  a f  
B e r b e r i s  b u x u s  n a n a .
Fig. 51.
R e d s k a b s s k a b e  
i  F o l k  c  h u  s e t  
(jevn t. Fig. 49 og 52).
A lle Fotos:
./. T h .  1 9 4 1 - 4 6 .
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